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tienen el tratamiento de inmunización necesario o la edad suficiente para 
cumplir con la exigencia. 
 
Como conclusión general la mayoria de daños observados fueron por la 
utilización deficiente o el mantenimiento deficiente del sistema estructural y 
los materiales no por el comportamiento que tiene el bahareque ante eventos 
sísmicos. 
 
Es un sistema que podría seguir siendo utilizado en la región porque es muy 
competente en precio con otros sistemas, al estar compuesto por materiales 
que se consiguen en la zona y que son mas económicos que otros, solamente 
falta realizar una gran difusión de las nuevas normas para que sea común entre 
los profesionales y sus clientes desidir entre variso sistemas cosntructivos, 
incluyendo este. Igualmente es necesario que existan profesionales dispuestos 
a construir con este sistema y para ello se debe tener mano de obra capacitada.  
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